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It ~~H:qgem Tage efo~ne lch Iherfelbft 
~;m7 unter derFirma E. Siebert 
•elne 
la.uben, von 

breiten. 

Mit Hoc..~ac:htung ergebenft 

Elfe Siebert. 
I04~ 
An meine Freunde! 
~:ach iiber 18jahriger Tatigkeit als Gaftwirt, Athleten­
trainer, Schriftfteller und Buchhandler in Alsleben a. S. 
verlege ich jetzt meinen W ohnfitz nach der benachbarten 
freundlichen Saaleftadt Bernburg (35000 E.) Markt 27, 
um neben meiner Stellung als Gef chaftsfiihrer meiner 
Tochter (fiehe gegeniiberftehendes Rundfchreiben) ouch 
fernerhin meine Krafte der Allgemeinheit zu widmen. 
Ein kleines, von "Mutter Siebert" in altbewahrter 
Weife geleitetes Penfionat wird kiirzere oder lang ere 
Zeit hier weilenden Damen und Herren ein freundliches 
Heim und gemiitliche Erholung bieten und diirfte der 
Aufenthalt in dem herrlich gelegenen Bernburg (ftarkfte 
Sole Deutfc:hlands) au~erordentlich ftarkend und anregend 
wirken. 
"Auf GefundheH" oder ouch "fportlich Trainirende" 
finden bei mir nach wie vor brieflich oder perfonlich Rat 
und Unterweifung! 
Indem ich mich fernerem geneigtem W ohlwollen 
beftens empfehle zeichne ich mit ergebenflen Grii~en! 
20 hoehf. verseh. Skulpturenkarien 
nur MloInnersch6nheiten 2.60 Mk.. 
einzeln a 15 Pfg. 
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